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ABSTRAK 
Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang 
berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi. Pemerintah melalui Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 69 dan 69a pengganti Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 telah mengatur bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban 
kejahatan seksual. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. 
Bagaimanakah upaya perlindungan hukum secara yuridis dan psikis terhadap anak 
laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar?. 2. Faktor 
apa saja yang menghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak 
laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar?. Metode 
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan melalui penelitian 
hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan 
dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas 
dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi dokumen, wawancara, penelitian pustaka. Dari hasil penelitian, 
perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, identitas korban 
dirahasiakan, bantuan medis berupa Visum Et Repertum, anak korban pencabulan 
memperoleh segala bentuk perlindungan sesuai dengan kebutuhannya,. Perlindungan 
psikis berupa mendapatkan bantuan konseling, psikiater, dan rehabilitasi. Faktor yang 
menghambat berupa faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, faktor 
aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor 
budaya. 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perlindungan Anak, Pencabulan. 
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ABSTRAK 
The crime of sexual immorality is one of the crimes against decency related to sexual 
or lust. The government through Law Number 35 of 2014 in articles 69 and 69a in lieu 
of Law Number 23 of 2002 has regulated how special protection is for child victims of 
sexual crimes. The formulation of the problems discussed in this thesis are: 1. What 
are the legal and psychological efforts to protect boys as victims of sexual immorality 
at the Tanah Datar Police? 2. What factors hinder the implementation of legal 
protection for boys as victims of the crime of sexual immorality at the Tanah Datar 
Police? The research method used is juridical empirical, namely an approach through 
legal research by looking at the applicable legal provisions and related to the facts in 
the field in relation to the problems discussed in the research. This research is 
descriptive. The data collection method used was document study, interview, library 
research. From the results of the research, legal protection is in accordance with 
statutory regulations, the identity of the victim is kept secret, medical assistance in the 
form of Visum Et Repertum, child victims of sexual abuse receive all forms of 
protection according to their needs. Psychological protection in the form of receiving 
counseling, psychiatric, and rehabilitation assistance. The inhibiting factors are in the 
form of rule of law and statutory regulations, factors of law enforcement officers. 
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